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ABSTRAK 
 
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji corak perbelanjaan kad kredit 
secara Islam. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji tahap kepuasan pengguna 
terhadap corak penggunaan kad kredit Islam, mengkaji perbezaan tahap kepuasan 
pelanggan menggunakan kad kredit Islam berdasarkan faktor demografi dan 
mengkaji faktor-faktor dimensi kualiti perkhidmatan kad kredit Islam dengan tahap 
kepuasan pelanggan.  Kaedah tinjauan telah digunakan untuk mengumpul data 
utama.  Beberapa sampel pelanggan dari kalangan kakitangan kerajaan dan swasta 
di UUM, Bukit Kayu Hitam, Unimap, Kangar, dan Kuala Perlis.  Data telah dikumpul 
melalui soal selidik dan dianalisa dengan menggunakan Pakej Statistik Sains Sosial 
(SPSS).  Hasil dari kajian telah menunjukkan hubungan positif antara corak 
perbelanjaan dengan kepuasan pelanggan.  Kesimpulannya, objektif penyelidikan 
untuk menganalisa tingkah laku dan corak perbelanjaan kad kredit Islam adalah 
tercapai. 
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ABSTRACT 
                                
 
The purpose of this study was to examine the expenditure pattern of the Islamic 
credit card. The objective of this study was to investigate the level of satisfaction of 
the Islamic credit card usage patterns, the different levels of customer satisfaction 
using the Islamic card based on demographic factors and study the factors of service 
quality dimensions of Islamic credit cards with customer satisfaction. The survey 
method was used to collect primary data. Some sample clients from private and 
government staff in UUM, Bukit Kayu Hitam, Unimap, Kangar and Kuala Perlis. Data 
were collected through questionnaires and analyzed using the Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS). The results of this study showed a positive correlation 
between spending patterns of customer satisfaction. In conclusion, the research 
objective is to analyze the behavior and spending patterns of Islamic credit card are 
achieved. 
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BAB PERTAMA 
PENGENALAN 
 
1.1 Pendahuluan 
 
Kad kredit adalah antara produk institusi kewangan yang laris di pasaran.  Secara 
umumnya kad kredit merupakan sistem pembayaran yang dinamakan kad plastik 
kecil yang dikeluarkan untuk seseorang pengguna.  Sesebuah kad kredit berbeza 
dengan kad debit di mana ia tidak mengurangkan wang dari akaun pengguna 
sebaliknya bagi kad kredit,  ia hanya meminjamkan wang kepada pelanggan atau 
pengguna. 
 
Ini juga berbeza dengan kad caj walaupun namanya kadang-kadang digunakan oleh 
orang awam untuk menggambarkan kad kredit, di mana ia memerlukan pengguna 
membayar keseluruhan ke atas wang yang telah digunakan setiap akhir bulan.  
Sebaliknya, kad kredit membenarkan pengguna menggunakan semula baki wang 
tersebut dengan mengenakan sedikit caj atau dikenali sebagai faedah. Boleh 
dikatakan semua kad kredit mempunyai bentuk dan saiz yang sama, seperti yang 
ditetapkan oleh standard ISO 7810. 
 
Kad kredit mempunyai bentuk empat persegi panjang yang mempunyai dimensi yang 
serupa dengan transaksi perniagaan biasa. Kad kredit banyak mendapat perhatian  
daripada para pengkaji, pihak bank dan pembuat dasar dengan mengemukakan 
beberapa alasan. Menurut kajian yang telah dijalankan oleh Sook Yee Choo(2005), 
terdapat tiga faktor yang mempengaruhi industri kad kredit.  Pertama, kad kredit 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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